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• Serie di potenze formali
– Anello dei polinomi a coefficienti in un anello. Anello delle
serie formali a coefficienti in un anello.
– Metrica e topologia nell’anello delle serie formali. Contra-
zioni. La serie geometrica.
– Caratterizzazione degli elementi invertibili dell’anello delle
serie di potenze formali.
– Equazioni differenziali nell’anello delle serie di potenze for-
mali. Esistenza ed unicità del problema di Cauchy.
– Serie esponenziale, logaritmica e binomiale. Formula di
Vandermonde. L’equazione funzionale per la serie espo-
nenziale ed il teorema del binomio di Newton.
• Serie di Laurent formali
– Serie di Laurent formali.
– Le serie di Laurent sono il campo dei quozienti dell’anello
delle serie di potenze formali (se l’anello dei coefficienti è
un campo)
– Sviluppo delle funzioni razionali.
• Funzioni olomorfe
– Derivata complessa. Anello delle funzioni olomorfe. Com-
posizione di funzioni olomorfe. Il coniugio non è olomorfo.
– Le equazioni di Cauchy-Riemann. La funzione esponenzia-
le complessa in termini della funzione esponenziale reale e
funzioni trigonometriche. Una funzione olomorfa con parte
reale/parte immaginaria/modulo costante è costante.
• Pricipio della media e del massimo
– Invarianza della media su circonferenze concentriche. Pro-
prietà della media per funzioni olomorfe.
– Una funzione continua olomorfa tranne che in un punto è
olomorfa.
– Principio del massimo forte per le funzioni continue che
verificano la proprietà della media.
– La derivata di una funzione olomorfa è olomorfa.
– Una funzione olomorfa intera che tende a zero all’infinito
è identicamente nulla.
– Il teorema fondamentale dell’algebra.
– Il teorema di Liouville.
– Lemma di Schwarz.
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– Il teorema di convergenza di Weierstrass.
• Sviluppi in serie
– Zeri di funzioni olomorfe di molteciplità m e loro caratte-
rizzazione in termini di derivate.
– Esistenza ed unicità del polinomio di Taylor di ordine d as-
sociato ad una funzione olomorfa in un punto del dominio.
– Ogni funzione olomorfa su un disco nulla con tutte le deri-
vate nel centro del disco è identicamente nulla.
– Gli zeri di molteplicità infinita di una funzione olomorfa
formano un insieme aperto e chiuso.
– Principio del prolungamento analitico per le funzioni olo-
morfe. Gli zeri di una funzione olomorfa sono isolati.
– Le funzioni olomorfe su un dominio formano un dominio di
integrità.
– Serie di potenze convergenti. Raggio di convergenza di una
serie di potenza Caratterizzazione delle funzioni olomorfe
su un disco.
– Funzioni analitiche. Una funzione è analitica se, e solo se,
è olomorfa.
– Disuguaglianze di Cauchy.
– Teorema torinese di Cauchy.
• Meromorfia
– Singolarità isolate di una funzione olomorfa e loro classifi-
cazione: singolarità apparenti, polari ed essenziali.
– Teorema di estensione di Riemann.
– Funzioni meromorfe.
– Le funzioni meromorfe su un dominio formano un campo.
– Sviluppo di Laurent delle funzioni meromorfe.
– Proprietà elementari delle funzioni esponentiali e trigono-
metriche in campo complesso.
– Logaritmo ed argomento di un numero complesso.
– Determinazione principale del logaritmo e dell’argomento.
– Potenze in campo complesso.
• La teoria dei residui
– Cicli e indici.
– Formula di rappresentazione integrale di Cauchy.
– Il teorema dei residui.
– (*) Primitive di funzione olomorfe.
– (*) Il teorema di Morera.
– (*) Derivata logaritmica.Teorema dell’indicatore logaritmi-
co.
– Lo sviluppo della funzione cotangente nell’origine.
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